




Kurangnya pengetahuan seseorang tentang penyakit yang diderita, bahkan 
faktor-faktor yang mempengaruhi mengakibatkan seseorang kurang maksimal 
memelihara   kesehatannya.   Dibutuhkan   pengetahuan   cukup   baik   tentang 
pengertian  maupun  pencegahan  penyakit  yang  dialami  ataupun  yang  belum 
dialami khususnya penyakit thypoid.   Tujuan penelitian untuk mengetahui hubungan  
tingkat  pengetahuan  keluarga  dengan  tingkat  pengetahuan  pasien tentang penyakit 
thypoid di ruang penyakit dalam RSAD Brawijaya. 
Desain   penelitian   menggunakan   analitik   cross   sectional.   Populasi 
penelitian seluruh pasien thypoid dan keluarga pasien sebesar 34 orang. Teknik 
sampling total sampling, alat pengumpulan data kuesioner. Variabel independen 
tingkat pengetahuan keluarga, variabel dependen tingkat pengetahuan pasien tentang 
thypoid. Analisis menggunakan uji statistik rank spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan hampir setengahnya (41,2%) pengetahuan 
keluarga cukup dan hampir setengahnya (47,1%) pengetahuan pasien cukup. 
Berdasarkan uji statistik didapatkan  = 0,00 artinya  <  = 0,05 maka H0 ditolak 
yaitu ada hubungan tingkat pengetahuan keluarga dengan tingkat pengetahuan pasien 
tentang penyakit thypoid. 
Kurangnya pengetahuan seseorang tentang thypoid mengakibatkan 
meningkatnya  kasus  thypoid  setiap  tahunnya,  perlu  pemberian  HE  kepada 
keluarga dan pasien tentang thypoid meliputi pengertian thypoid, tanda dan gejala 
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